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f一四重kg)
?事 剤民主:112% 均|吻
一 慮 理174.2 I 72.9 1 71.0 
1ポYド3宣夜 74.2 72.7 71.6 
ダロ F ルヒ."， 1) Y 11 51 74.0 72.9 71.2 
新中長 21 31 74.0 72.5 70.6 
31 21 74.2 72.3 70.5 
二硫化炭素 31 31 73.8 冗.5 70.2 
21 74.0 72.5 70.0 
慮 理I78.4 I拘 5I 74.6 
11 31 78.4 76.9 74.7 
~ロ F ルヒ，.， 1) Y 11 51 78.0 76.4 
大原二貌 21 31 78-0 76.5 74.5 
21 78.3 76.3 
二硫化炭素 ，3H 31 77.9 75.9 74.1 
I 61 21 78.1 75.9 73.6 
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4事割|五竺孟J仁竺一竺二J五di製J初歩4債の醐l歓1肩書長鐙|開 直一
f.oi A1|ぷ8 1 ゐ
70.2 A1 24.88 8.36 
Fロ-Jl-ヒ・?1J:d1" 51 70.3 A1 25.16 8.48 
" 31 70.1 Al 25.28 8.58 12% 
21 69.7 A1 25.42 8.54 
31 69.8 A1 25.38 8.64 
21 70.0 A1 25.62 8.64 
11 31 70.3 A2 25.18 8.48 
Fロールビ?1J Y{υ 51 71.0 A2 24.部 8.48 
21 31 70.1 A2 25.60 8.82 
14% 
21 70.4 A2 25.泊 8.66 
31 70.0 Al 25.60 8.76 
25.80 8.78 
11 31 71.4 A3 25.02 8.52 
FロールピPリ十 51 70.5 A3 25.36 8.66 
2" 31 71.7 A3 25.44 8.60 
16% 
21 70.4 A2 25.日 8.78 
31 70.6 A2 25.42 8.邸
211 70.1 A3 25.鴎 8.80 
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A3 .U 1ポ y ド3重夜
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割高 種 1品開!¥12 14% ¥ 16% 
無 慮 理 95.5 95.5 95.5 
1ポνド3.夜 92.8 91.8 83.5 
新 中 長
1" 5" 89.5 84.5 79.5 
2" 311 84.3 82.8 伺.3
グロ -1レピPリシ
無 慮 理 関.0
1" 3" 90.3 65.0 国3
大原ニ蛾
1" 5" 63-0 国.3 51.3 
2" 311 55.8 54.8 43.5 
|無 慮 理 95.5 95.5 部.5
3" 2" 95.5 部.0 94.5 
新 中 長
3" 3" 94.5 94.8 95.3 
211 95.3 舗.0 94.5 
二統化炭素
無 庖 寄E 99.0 99.0 99.0 
311 211 田.0 98.0 97.8 
大原ニ貌
311 3" 銅.5 98.5 97.8 
6" 2" 99.0 97.8 99.3 
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